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продовжить зростати і в 2011 році. Факторами, які підтверджують оптимістичний погляд 
на сектор у 2011 році, є (1) збільшення попиту на сталь у світі (+5.3%) і СНД (+12.1%), (2) 
збільшення експорту в Південно-Східну Азію, а також (3 ) зростаючий внутрішній попит 
перед ЄВРО-2012. Ключовими ризиками для вітчизняного ГМК в 2011 році є 1) високі 
ціни на сировинні матеріали, в першу чергу, на залізну руду, вартість якої на 
внутрішньому ринку на 10-15% вища експортних контрактних цін, 2) дефіцит коксівного 
вугілля на внутрішньому ринку при різкому зростанні цін на вугілля на початку року, 3) 
можливе введення обмежень на експорт української металопродукції на європейський 
ринок [5]. 
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Постановка проблеми. Трудовий потенціал - одна з ключових підсистем 
людського потенціалу. Носіями трудового потенціалу є лише працездатні громадяни. 
Сучасне підприємство працює в умовах постіндустріального суспільства, тому саме 
розвиток трудового потенціалу є запорукою отримання прибутку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення терміну «трудовий 
потенціал» розглядають такі вчені, як Єсінова Н. І., Матюха М. М., Грішнова О. А., 
Карпіщенко О. І., Маслов Е. В., Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е., Низова Л. 
М., Соболева И., Маслова И., Белозерова С. 
Мета роботи полягає у визначені поняття «трудовий потенціал підприємства» його 
структури і показників, а також факторів які на нього мають вагомий вплив. 
Викладення основного матеріалу. Грішнова О. А. визначає трудовий потенціал 
як інтегральну оцінку, кількісні і якісні характеристики активного населення, розрізняючи 
при цьому трудовий потенціал окремої. Маслов Е. В. характеризує трудовий потенціал як 
певні можливості, що можуть бути мобілізовані для досягнення конкретної мети [5]. 
Матюха М. М. вважає, що трудовий потенціал – це ресурсна категорія, яка містить у собі 
відповідно до поняття «потенціал» - джерела, засоби, ресурси праці, що можуть бути 
використані для рішення будь-якого завдання, досягнення певної мети, забезпечення 
можливості кожної особи, суспільства, держави в певній сфері. 
Залежно від обсягів розрізняють: трудовий потенціал окремої людини, 
підприємства, міста, регіону, усього суспільства, оскільки він являє собою сукупність всіх 
здатностей людини до праці [2, С. 60]. Під трудовим потенціалом підприємства він вважає 
– граничну величину можливої участі працюючих у виробництві з обліком їхніх 
психологічних особливостей, рівня професійних знань і накопиченого досвіду. [2, С. 61] 
Трудовий потенціал підприємства включає декілька статевовікових груп 
працівників, що володіють різними потенційними можливостями, якісно 
характеризуються освітнім і професійно – кваліфікаційним рівнем та стажем роботи з 
обраної спеціальності. Він формується під впливом технічних і організаційних факторів, 
тому що для здійснення виробничого процесу з урахуванням спеціалізації кожне 
підприємство обладнується відповідним чином. Отже характеристика трудового 
потенціалу певною мірою перебуває в залежності з фондоозброєністю підприємства. 
Єсінова Н. І. вважає що компоненти трудового потенціалу повинні 
характеризувати: психологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності; 
можливості нормальних соціальних контактів; здатність до генерації нових ідей, методів, 
образів, понять; раціональність поводження; наявність знань і навичок, необхідних для 
виконання визначених обов’язків і видів робіт; пропозицію на ринку праці. 
Приведеним аспектам відповідають такі компоненти трудового потенціалу, як: 
здоров’я, моральність і уміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; 
організованість і асертивність (гармонічне поєднання властивостей особистості), освіта, 
професіоналізм, ресурси робочого часу. [1, С.21]  
На стан трудового потенціалу підприємства впливають як внутрішні компоненти 
так і зовнішні (рис 1). До внутрішніх компонентів можна віднести: статевовікові групи, 
стаж і досвід роботи, освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, стан здоров’я, 
професіоналізм, моральність і уміння працювати в колективі, мотивація праці, система 
оплати праці. До зовнішніх: попит і пропозиція на ринку праці, попит на конкретні 
спеціальності, політико – економічний стан держави, світові міграційні процеси, рівень 
мінімальної заробітної платні, демографічний потенціал держави, тощо. 
Якісна зміна ролі людини в економіці, пов'язане з переходом до 
постіндустріального суспільства, зумовило зростання інтересу до проблем людського 
капіталу і відтворення людського потенціалу. Категорія «людський капітал» швидко 
увійшла до арсеналу понять, використовуваних західними фахівцями в теоретичних і 
прикладних дослідженнях. У вітчизняній науці відповідний круг проблем до останнього 
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часу розглядався з використанням категорій робочої сили, трудових ресурсів, трудового 
потенціалу, людського чинника. [8] 
 
 
* Складено автором 
 
Рис. 1. Компоненти трудового потенціалу підприємства 
 
Термінологічне розмежування поняття «людський потенціал» і близьких до нього 
категорій «трудовий потенціал», «людський капітал» поважно як для формування 
концептуальних основ соціально-економічної політики, так і обґрунтування практичних 
рішень в цілях вдосконалення системи освіти, форм і методів регулювання стосунків у 
сфері праці і зайнятості, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу 
підприємств і фірм. [8] 
Сфера реалізації трудового потенціалу - виробництво матеріальних і 
нематеріальних благ і послуг (трудова діяльність). На індивідуальному рівні трудовий 
потенціал співвідносимо з робочою силою, людський потенціал - з особою. [8] 
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Трудовий потенціал визначає в першу чергу стан економічно активного населення, 
до якого входить населення віком від 15 до 70 років. На рис. 2 наведено динаміку 
економічно активного населення з 2000-2010 рр. 
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Рис. 2. Динаміка економічно активного населення України за 2000 – 2010 рр. 
 
На рис. 2. видно, що за період 2000-2010 рр. структура економічно активного 
населення майже є незмінною. Відбуваються незначні коливання серед кількості зайнятих 
і кількості безробітних. 
У структурі економічно активного населення кількість зайнятих поділяється н а 
зайнятих за контрактом і штатних працівників (рис. 3). 
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* Складено автором за даними Держкомстату 
 
Рис. 3. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників і середньомісячної 
заробітної плати 
 
На рис. 3. простежується чітка тенденція до зниження кількості штатних 
працівників, це доводить що роботодавці охочіше винаймають працівників за контрактом, 
від яких згодом можна позбавитись через невиконання вимог контракту, чим від 
працівника який працює в штаті підприємства і при звільнені якого потрібно 
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дотримуватися законодавства. При цьому спостерігається стійка тенденція зростання 
рівня середньомісячної заробітної плати в цілому за всіма галузями економіки. 
На такий стан трудового потенціалу вагомий вплив має демографічна ситуація яка 
склалась в Україні. За даними держкомстату природний приріст населення України з 1991 
року склав (– 5773,9) тис. осіб, тобто кількість населення зменшилась з 51556,5 тис. осіб у 
1991 році до 45782,6 тис. осіб у 2010 році. На рис. 4 наведено демографічні тенденції за 
2000-2010 рр. 
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* Складено автором за даними Держкомстату 
Рис. 4. Демографічні тенденції населення за віком за 2000 – 2010 рр. 
 
Демографічний стан населення України (рис. 4) має чітку тенденцію до зменшення. 
Кількість населення від 0-14 років значно скорочується і навіть державна програма 
допомоги при народженні дитини не дає належних результатів до збільшення кількості 
новонароджених, хоча за останні 4 роки (2007-2010 рр.) стан кількості новонароджених є 
майже незмінним. За віковою групою від 65 років відбувається природне зменшення 
кількості населення.  
Висновки. На стан трудового потенціалу підприємства впливають багато 
елементів таких, як статевовікові групи, демографічний стан держави, освітньо-
кваліфікаційний рівень, професіоналізм тощо. Демографічний стан України має від’ємне 
значення, що негативно впливає на трудовий потенціал промислових підприємств. 
Вагомий впив на стан та структуру трудового потенціалу підприємства надає перехід від 
екстенсивного до інтенсивного використання усіх ресурсів, у т. ч. і робочої сили. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В УЛУЧШЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. 
«Лучший способ предсказать будущее – создать его»  
Питер Ф.Друкер  
Стіхі Л., Коваш Л. Роль системи оцінки персоналу в поліпшенні інноваційної 
діяльності компанії.  У статті досліджується система оцінки персоналу для поліпшення 
інноваційної діяльності підприємства. Розглянуто елементи процесу оцінки ефективності. 
Виділено фактори, що блокують і сприяють впровадження нововведень. 
Стихи Л., Коваш Л. Роль системы оценки персонала в улучшении 
инновационной деятельности компании.  В статье исследуется система оценки 
персонала для улучшения инновационной деятельности предприятия. Рассмотрены 
элементы процесса оценки эффективности. Выделены факторы, блокирующие и 
способствующие внедрение нововведений. 
Stihi L., Covas L. The role of staff appraisal system to improve the innovation of the 
company. In the article the staff appraisal system to improve the innovation enterprise. The 
elements of performance assessment. The factors that block and the promoting of innovation. 
 
Постановка проблемы. Мир живет в эпоху перемен, ведущих к глобальной 
интеграции, обусловленной внедрением наукоемких технологий, созданию мировой 
инфраструктуры. Глобализация проявляется не только в интенсификации финансовых и 
товарных потоков, но и в изменении самих субъектов, оперирующих на рынках. В 
результате централизации капиталов эти субъекты становятся мощнее и крупнее, 
начинают перестраивать схемы управления: создают организационные, 
телекоммуникационные, транспортные, финансовые сети, которые усиливают 
взаимозависимость участников бизнеса. 
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